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LA LLIBERTAT SINDICAL
La Constitució de 1876, vigent fins
que el Directori la deixà en suspens,
establia la taula de drets individuals—
part dita dogmàtica en totes les Consti¬
tucions d'aquella època—i entre els ma¬
teixos, el dret d'associació. Amb una
llei d'associacions complementària, po¬
bra i enormement deficient, n'hi hagué
prou per deixar satisfets els drets dels
ciutadans d'aquella època. D'ençà de la
prmulgació d'aquesta llei potser ha es¬
tat més temps suspesa que vigent. Du¬
rant anys i anys el moviment ascensio¬
nal del poble espanyol ha encaixat en
les prescripcions minces d'aquell text
legislatiu; i les cooperatives de consum
i els sindicats i les mutualitats han anat
creixent i formant-se amb dificultats
enormes a l'ombra d'aquella disposició
del Poder legislatiu.
Fa uns quants anys però que tots
s'han trobat estrets dins d'aquell mot¬
ilo. Les cooperatives han demanat amb
insistència una llei especial que reguli
llur vida legal; les mutualitats han estat
moltes vegades excepcionades d'aquells
preceptes genèrics per virtut de molles
disposicions d'assegurances i de sani¬
tat; els sindicats agrícoles han estat sot¬
mesos a la llei general d'associacions
però també a altra llei especial que re¬
gula la seva vida i els atorga determi¬
nats drets especials, sobretot en matèria
fiscal, etc. Tot això indica d'una manera
clara qve aquell text legal ja no respon
a les necessitats d'avui i deu ésser re¬
format i diversificat segons les diferents
necessitats que les associacions vénen a
atendre.
I si l'urgència de la reforma es nota
en tots els aspectes de la vida associa-
cionista espanyola en cap potser com
en la vida sindical té un m?jor relleu i
n'és reclamada més fermament l'urgèn¬
cia. El dret de sindicació nascut amb
posteriorisaí a la Constiíució del 76 i ha
penetrat ja en gran nombre de textos
constitucionals moderns. Es el mateix
dret d'associació, en general, però apli¬
cat a la vida del treball i al món obrer.
Els sindicats capitalistes, atents al capi¬
tal millor que al treball, han trobat un
derivatiu en les lleis civils en general
que regulen les diverses formes de
constituir entitats econòmiques (món
civil 0 món mercantil) Però els sindi¬
cats obrers, atents per necessitat més a
la vida dels drets de la persona que no
pas a la vida del capital, no poden tro¬
bar derivatiu ni plasmació en les diver¬
ses figures jurídiques del dret civil o
mercantil ordinaris, i han de cercar la
forma pel món dels drets polítics i
constitucionals pricipalment.
Heus aquí com ha nascut, doncs, el
dret sindical. I heu's aquí com els mof¬
lios cor; ents dels drets individuals de
les cartes constitucionals un xic envelli¬
des no serveixen per tancar el dret a la
sindicació, dret que porta com a coro-
lari el dret a la llibertat del treball con¬
dicionada sempre per les normes so¬
cials que han de regular aquest dret i
l'han de convertir principalment en una
funció social, de tanta trascendència
com la funció individual.
La llibertat sindical és un xic difícil
de regular. Cal fomentar la mateixa da¬
munt les possibilitats d'intervenció dels
obrers en la vida d'associacio; i com
aquesta pel grau de cultura i per l'es-
cassetat^de temps de que disposen els
mateixos és difícil, d'aquí que la lliber¬
tat sindical, havent d'ésser pura i res¬
pectada en la seva font originària, hagi
d'estar constantment intervinguda pel
Poder públic, no precisament amb
l'afany de desnaturalitzar-la o matar-la,
sinó amb la finalitat de fer-la respectar
en tot lloc i en totes les conieqûències.
La lliure determinació en tot pacte de
regulació del treball; la declaració de
vaga 0 de tornada al treball; el paga¬
ment de quotes proporcionades a la
potència econòmica dels obrers i la in¬
versió de les mateixes per a fins d'utiii-
tat col·lectiva; l'administració escrupu¬
losa de les quotes; i, sobretot, la lliber¬
tat de que cada obrer escolleixi, sense
coaccions ni violències, aquell &indicat
que millor respongui al seu ideari o a
les seves necessitats, constitueixen altres
tants punts d'una molt difícil regulació.
Prou que ho sabem a Catalunya en els
actuals moments en que la llibertat de
associació hi és per a tothom menys
pels obrers i en què la coacció i la vio¬
lència de tota mena substitueixen a la
lliure determinació dels treballadors.
És evident, doncs, que el principi de
la llibertat de sindicació cal que entri
d'una manera decisiva en el futur text
constitucional d'Espanya i en la futura
Constitució interna de Catalunya. Però
també és evident que aquella llibertat
ha d'ésser objecte d'una llei política
complementària que la reguli detallada¬
ment en tots els seus delicadíssims ex¬
trems. I que la llei sigui aplicada pel
Poder a més a més i sobretot. Perquè
una de les característiques de la nostra
vida pública és la de tenir en molts ex¬
trems una legislació excel·lent i no tro¬
bar els resultats de la mateixa dins la




La unitat dels catalans
davant les eleccions
La campanya
Al moment que el Comitè Provisio¬
nal Pro Unitat Catalana es féu càrrec
de les tasques d'organitzar el moviment
d'opinió creat per la crida de benemè¬
rits patricis, cregué oportú confeccionar
una candidatura que respongués al to
de les innombrables adhesions rebu¬
des, i a les possibilitats amb què ales¬
hores comptava.
Així ho féu, sense que, d'acord amb
^l convingut, els signants tinguessin
cap participació.
La formidable impressió que aquesta
Candidatura ha produït a Barcelona,
s'ha vist defraudada en saber que al¬
guns dels possibles candidats havien
renunciat iorraar*nc part.
El Comitè, assistit per l'opinió públi¬
ca, continua les seves tasques, segur
que, encara que les circumstàncies no
li permetin sostenir la seva candidatu¬
ra, l'allau d'opinió que l'acompanya
impressionarà tots els qui en aquest
moment tenen la responsabilitat del fet
políiic català.
El Comitè Pro Unitat Catalana que
no ha vingut a destorbar les tasques de
cap partit, orientarà la seva actuació se¬
gons els fets que vagin produint-se. I
així anirà fent-ho públic.
Durant el dia d'ahir el Comitè rebé
milers d·adhesions d'entitats i particu*
lars. La xifra ha augmentat formidable¬
ment. No hi manquen les personalitats
més remarcables de la vida social i po¬
lítica; es tracta d'un veritable plebiscit.
L'actitud de la «Lliga»
Retallem de «La Veu de Catalunya»
el següent fragment del discurs del se¬
nyor Abada!;
«Avui, als diaris d'aquest matí, s'ha
publicat una candidatura, nascuda d'un
sentimentalisme prim.ari, anomenada
d'Unitat Catalana, en la qual, amb al¬
tres noms que representen unes altres
ideologies, apareixen noms de la Lliga
Regionalista.
Jo he de dir-vos que se m'ha parlat
d'aquesta candidatura—poc, però se
me n'ha parlat—. jo des dels primers
moments els he dit que allò que prime¬
rament havien de fer era determinar els
punts de coincidència que hi podia ha¬
ver entre els homes que havien d'inte¬
grar aquesta candidatura. Si aquests
punts de coincidència no existien, era
impossible pensar en una semblant
candidatura. Ells em contestaren que
els homes que l'integraven ja eren una
bandera. I no, els homes sostenen una
bandera, porten una bandera a la lluita,
però l'essencial és el programa i la ban¬
dera en el que són i en el que repre¬
senten fer en si mateixos. (Ovació).
I quan hem sentit a dir, en contra de
la Lliga, que haviem arribat a un grau
prou elevat del catalanisme que perme¬
tia la diversificació, hi podem anar tots,
des de tots els camps, el catalanisme.
No havent-hi dintre Catalunya cap ene¬
mic que es presenti en contra del cata¬
lanisme, no hi ha necessitat d'aquesía
candidatura.
A més a raé?, en ella, hi figura el nom
de Francesc Macià. Jo respecto i pacato
el President de la Generalitat de Cata¬
lunya; però Francesc Macià representa
també un partit íU'de.oiogia, corrtrapo-
sada a la ideologia de la Lliga. 1 en
aquest cas no podem anar en aquesta
candidatura, perquè no hi ha conver¬
gència.
Aquesta candidatura en comptes d'és¬
ser i representar una unitat i una coin¬
cidència, semblaria una conxorxa per
caçar vots, i la Lliga Regionalista no ha
anat mai ni anirà a caçar vots amb ml-
railets o amb paraules brillants. (Aplau¬
diments).
La L'iga vol una adhesió als seus
principis i al seu programa, a la seva
significació que ha presentat sempre.
(Aplaudiments),
Quan anit passada, a última hora,
malgrat les meves paraules i l'acord de
la Junta directiva de la Lliga de no fi¬
gurar en aquesta candidatura, m'anun¬
ciaren que la publicarien, jo els vaig
dir que la desautoritzaria en quant es
referís als nostres noms, com ho faig
ara d'una manera formal i explícita en
nom meu i dels meus companys que hi
figuren. (Aplaudiments).
Nosaltres tindrem la nostra candida¬
tura, que desitgem que sigui la repre¬
sentació de la voluntat de Catalunya,
desitjosa de la seva llibertat, del seu
progrés, del seu enlairament, de la vida
progressiva dels catalans. (Ovació).»
La constitució
dels Ajuntaments
El nou Governador vol que sia feta
d'acord amb el resultat de les
eleccions municipals
Diu «La Nau»:
«Un partit polític ha presentat al Go¬
vern civil un extens escrit, protestant de
la forma en què, malgrat dues eleccions,
s'ha constituït l'Ajuntament de Sant Ce¬
loni.
El governador, senyor Espià, ha dit
als periodistes, referin'-se a aquesta
protesta, que, sense perdre ni un minut
i'ha lliurada al negociat administratiu
que entén en els afers relacionats amb
els Ajuntaments al Govern civil, perquè
informés.
El senyor Espià ha afegit que consi¬
derava justa, d'acord amb la situació
qreada en el moment de la proclamació
En la inort de Santiago Rossinyol
lla mori Cn Rossinyol a Aranjuez!
No sé si cadascú té un lloc per morir
més avinent que no els altres. Es possi¬
ble que moltes vides, per llur pròpia
grisor i insignificança, no presuposin
cap lligam amb un lloc determinat d'a-
cabsment. Però em sembla evident que
una vida, plena i característica, com la
del nostre Santiago Rossinyol, havia
d'acabar en algun dels jardins que li
havia plagut de pintar amb un punt de
mania o d'exclusivisme. I em sembla,
encara, que entre aquests jardins els de
la vella residència reial, oasi de verdor
en mig d'una planura resseca, pàtria de
les bones maduixes i dels excel·lents
espàrrecs, són els que tenien més títols
per rebre aquesta honor fúnebre.
Santiago Rossinyol ha mort a Aran¬
juez. Sé que la vila li havia preparat un
homenatge en el qual, naturalment, no
hauria mancat el banquet amb discur¬
sos ni ta làpida donant el nom de l'ar¬
tista-escriptor a una plaça pública.
Temo que hagi motí sense que aquest
homenatge hagi pogut fer-se efectiu.
Llàstima! No és que al bon Tiago li
haguessin mancat homenatges en la
seva vida, on la peresa es combinava
tan originalment amb la feina; és que
era un home tan adequat per rebre'Is,
tan graciosament natural en les presi¬
dències dels banquets, tan simpàtica-
ment humorístic en els parlaments de
gràcies, que reca de no veure'l mai més
en aquells posats...
Santiago Rossinyol ha mort a Aran¬
juez! Ell no era gaire partidari dels sím¬
bols, em sembla. Però aquest lligam
inesperat que la seva mort estableix en¬
tre Catalunya i un lloc tan íntim de Cas¬
tella com és Aranjuez, evoca inevitable¬
ment les curioses paradoxes del Vuit-
cents i agafa tot seguit un aire simbòlic.
Evoca l'actitud d'una generació que era
catalanista i descobria el Greco i n'or-
ganilzâva el culte, que era catalanista i
construïa edificis d'estil castellà, que era
catalanista i immortalitzava els jardins
d'Espanya.
No vull dir pas que la nostra genera¬
ció no hagi reemplaçat aquestes apa¬
rents paradoxes per d'altres no menys
aparents. Faig constar només que la
mort del nostre pintor a Aranjuez té al¬
guna cosa de simbòlic.
Pobre Tiago! És l'última figura de
aquella trinitat que el poble, amb un
instant més aviat cabalistic que no de
valoració estricta, havia col·locat com a
senyal d'una època: Guimerà, Rossi¬
nyol, Iglésies. Era el més somrient dels
tres. I tanmateix no era menys patriar¬
cal que els altres.
Ha mort en el veïnatge d'uns jardins,
i ja hem dit que cl lloc li esqueia. No
hem pas de canviar de parer. Però si
no hagués mort en les proximitats d'uns
jardir s famosos, és evident que havia
d'haver finat en el veïnatge d'un escena¬
ri. Sempre que era a ciutat, el seu noc-
tambulisme impenitent el duia a fre¬
qüentar els teatres; l'ambient de l'extre¬
mà afieló, els bastidors, la tramoia, els
comediants caracteritzats, eren coses
indispensables a la seva existència. Ah,
pensar que no l'hem de trobar mai més
en els camerinos, fumant la seva pipa,
somrient a estones, a estongs endor¬
miscant-se, ara dient un acudit, ara es¬
forçant se per sentir-ne un altre...
Adéu, Mestre Rossinyol, arhb tu se'n
va tota una època! i els que restem més
0 menys disposats a viure l'època que
comença, sentim com un afeixugament




El cadàver a Barcelona
En el tren que arriba a l'estació de
França a les 7'15 arribà el furgó que
portava ei cadàver de l'eximi pintor
Santiago Rossinyol. Acompanyaven el
cadàver e! germà del difunt Josep Ma¬
ria, els nebots, fills del senyor Albert
Rossinyol i el seu fill polític senyor Jo¬
sep M." Planàs. Al matí havien arribat
en automòbil la vídua i h filla, senyora
de Planàs.
En un furgó de la Casa de Caritat
fou traslladat el fèretre a Casa la Ciutat
on arribà a un quart de nou del vespre.
El Saló de Cent
convertit en capella ardent
El cadàver de l'il·lustre artista fou
portat al Saló de Cent.
Al mig, damunt d'un catafalc, es po¬
sà la caixa.
Per un vidre es veia la figura inerta
de Rossinyol. Semblava més prim de
cara, però a la boca tenia dibuixat el
seu somriure característic.
Els ciris encesos aguantats per ur¬
bans, les draperies catalanes de les pa¬
rets venerables, tot donava al fúnebre
acte un marc solemnial.
Hom recordava que mossèn Cinto,
l'any 1902, rebé alH mateix un home¬
natge idèntic i hom també recordava
que ni Guimerà, ni Igiésies pogueren
tenir un honor semblant perquè mori¬
ren quan el dictador perseguia l'ànima
catalana.
A la barana que separa l'estrada del
públic foren posades les corones vin¬
gudes de Madrid.
La Ràdio avisà que el cadàver havia
estat exposat al públic i podia ésser vi¬
sitat.
La desfilada de públic durà tota la
nit, amb una espontaneï at ben colpi¬
dora.
Hi havia alguns artistes teatrals com
l'actriu Forns, i els actors Galceran i
Vila.
de la República, la constiíució de tots
els Ajuntaments de la provincia de Bar¬
celona, però que ara, quan tot està ja
en el terreny de la normalització calia
anar a la reposició de tots els Ajunta¬
ments legalment elegits en les eleccions
municipals corresponents.
No vol de cap de les maneres atendre
les filiacions polítiques en aquest as¬
sumpte, ans bé, la voluntat lliurement
expressada eu les urnes, sigui d'un ma¬
tís 0 bé d'un alíre.»
L'Opinió en dona compte d'aquestes
manifestacions amb les ratlles següents:
«També—digué—he de recordar que
en tots els Ajuntaments donaré posses¬
sió dels càrrecs als que foren elegits
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A quarts de dues de la matinada els
artistes dels teatres barcelonins, un cop
acabat el treball, anaren al costat del
cadàver.
L'enterrament
Aquest matí, a quarts d'onze, ha tin¬
gut lloc l'enterrament. En la secció de
informació telefònica en donem els de¬
talls.
Telegrames de condol
Societat Artística i Literària de Mata¬
ró envia condol per la mort insigne ar¬
tista.—Estrany, President.
Associació Premsa Mataró tramet
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Diumenge va començar a córrer, cap
al tard, per Barcelona, una notícia so¬
bre un suposat accident que havia es¬
devingut al senyor Carles de Fortuny,
baró d'Esponellà. La notícia deia que
l'accident havia estat gravíssim. Al cap
de poc es confirmà, malauradament, la
notícia, i les conseqüències de l'acci¬
dent no podien ésser més fatals: havien
causat la mort de l'éxdiputat regiona¬
lista per Mataró.
L'accident es produí en la forma se¬
güent:
Eren les quatre de la tarda quan de
casa el baró d'Esponellà, de Barcelona, |
sortí ell amb alguns membres de la se¬
va distingida família. Ocuparen dos
automòbils. A l'un anaven la senyora
Maria Salazar, esposa del baró; la se¬
nyora Elvira Pérez, vídua de Felip; la
senyoreta Teresa, filla del baró, i Joan
Felip Martí, nebot del baró. Aquests
eren els ocupants d'un automòbil, el
qual sortí primer.
En un altre automòbil, B 37176, ana¬
ven el baró d'Esponellà, la seva filla
Isabel, el seu fill Josep Manuel amb la
promesa, senyoreta Antonieta Maynés,
filla del tinent d'alcalde, Enric, i un ne¬
bot del baró, Enric Llobet de Fortuny.
En aquest automòbil Carles de Fortuny
es posà a la part davantera, al costat
del xòfer.
Anaven a la Clínica del Montseny,
del doctor Rosal, amb el qual els lliga¬
va una estreta amistat. L'objecte del
viatge era fer una visita d'amics a l'es¬
mentat doctor Rosal, bo i passant la
AUTG-TAXI be LUXi
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tarda en la seva companyia, per aquells
indrets pintorescos.
El viatge es féu feliçment i sense cap
incidència, fins el moment que en pas¬
sar prop de la bifurcació de Seva (que
parteix de la carretera de Vich), al ter¬
me municipal de Balenyà, es va trencar
un dels neumàtics de l'automòbil on
anava Carles de Fortuny. Aleshores—
tot fou qüestió d'un moment—, el cot¬
xe no va poder ésser dominat i anà a
topar violentament i de ple contra la
soca d'un arbre corpulent; el colxe que¬
dà aixafat. De la topada, tothom sortí
ferit de consideració — llevat el fill del
baró, Josep Manuel — i el baró es pot
dir mort a l'acte. En efecte, Josep Ma¬
nuel va cuitar a recollir l'infortunat ba¬
ró, va pujar-lo a un altre cotxe, però al
moment mateix expirava als braços del
seu fill. El cadàver fou conduït a la Clí¬
nica del doctor Rosal, on foren portats
els altres ferits; així com també el xòfer,
ferit gravíssimament.
No cal dir com aquesta tristíssima
escena va impressionar profundament
tota la gent d'aquelles rodalies.
Dadeà biogfàfiques
Don Carles de Fortuny, baró d'Es¬
ponellà, nasqué a Barcelona el dia 4 de
agost de 1872, comptava, doncs, 59
anys. Advocat de gran prestigi, alternà
interessants estudis jurídics amb tre¬
balls literaris.
Publicà diferents novel·les, i en ela
Jocs Florals de 1910 fou mantenedor
secretari.
Des de molt jove don Carles de For¬
tuny figurà a les files de la «Lliga Re¬
gionalista». Havia près part activa a tots
els moviments polítics presidits per
l'esmentat partit. Es destacà en temps
de la So^daritat Catalana amb unes crò¬
niques referents a la mateixa, que més
tard foren recollides en un volum pel
partit.
Durant cinc anys col·laborà a La Veu
[ de Catalunya. També havia col·laborat
en el Diario de Barcelona.
Fou elegit regidor de l'Ajuntament
de Barcelona, i més tard, el 24 de fe¬
brer de 1918, fou elegit diputat a Corts
pel districte de Mataró.
Fou president de l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre, on desenrotllà
importants iniciatives; figurava com ele-
! ment del Consell Directiu del Banc de
la Propietat, havent assumit darrera¬
ment les funcions de cònsol de Suècia
a Barcelona.
Formava part de la Junta del Cos de
la Noblesa de Catalunya.
El baró d'Esponellà deixa alguns vo¬
lums de literatura catalana. També do¬
nà alguna obra al teatre català.
Trametem a la família del senyor
Carles de Fortuny i a l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre el nostre més sen¬
tit condol.
—El gran organista MIQNAN, de la
església de SANT NICOLAU impres¬
siona vàries obres en discos «PARLO-
PHON».
Podrà sentir-los aviat a l'agència per
Mataró: Casa Soler, Riera, 70.
ELS ESPORTS
Natació
Torneig local de water-polo
Ampliant les notícies que donàrem
dies enrera als nostres llegidors, ens
plau poder anunciar avui que els entu¬
siastes dirigents del Club Gimnàstic
Mataroní d'aquesta Ciutat, prosseguint
les seves tasques pel increment de la
natació mataronina, està organitzant el
primer torneig local de water-polo, el
qual promet ésser un gran èxit.
Com a premi d'aquest torneig, ha es¬
tat cedida galantment per la casa Dal-
mau-Oliveres de Barcelona, una mag¬
nífica Copa, la qual serà exposada aviat
en un dels principals establiments de la
Riera.
Més endavant procurarem donar de-
\ talls sobre aquest important torneig.
Per ara, només hem de remarcar que
els organitzadors compten amb l'adhe¬
sió de tots els nedadors mataronins,
que són moltíssim^, i tot plegat fa pre¬
veure un èxit esclatant.—). S.
—Estiu... banys, calor i més calor,
ï Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadora i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
"Bonco Híspano de Edlficaciiin"
Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.(X)0.(XX) de ptes.
Direcció Regional; Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi / capitalització
s'obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
—Si a la Fira haguessin venut feina
feta i salut assegurada, segurament que
no hauria dubta! un momeut-en el més
indicat per a firar a la família. Doncs
avui es pot comprar. Un dia darrera
l'altre una nevera «GENERAL ELÈC¬
TRIC REFRIGERATOR» estalviarà fei¬
na a la mestressa de la casa, permetent
preparar amb anticipació els menús i
donar-los-hi més varietat i donant la
seguretat de que tot el que mengin si¬
gui en condició saludable.
Això només pot fer-ho la refrigera¬
ció elèctrica i la «REFRIGERATOR»
està uns quants anys avançada a totes
les demés perquè és absolutament au¬
tomàtica amb tot el mecanisme hermè¬
ticament sellat. Els armaris tenen cames
poguent-se escombrar dessota i per li
lleugera corrent d'aire del mecanisme
la pols no s'hi posa.
1 amb la garantia de que cap propie»
tari ha pagat un cèntim per reparacions;
quan la vegi li sabrà greu no haver-ne
adquirit una abans, majorment amb les
còmodes condicions de pagament que
li oferiran a l'agència per Mataró: Casa
Soler^ Riera, 70.
^^Banco Urqiiqo Catalán'^
hfitíii: Pelai. IZ-BaiceloDa üipital: I5.00Q.0Q0 Xpaitit de ConeDs, DII-Telèfes liUll
Direccions felegràflca I Telefònic»: CATURQUI|0 : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqulfo», de Me-
drld; «Banco Urqulfo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqulfo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqulfo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asíúrias», de Gifón; «Banco
Urqnifo de Gnfpúzcoa-Biarritz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals establertes bon nombre de Sncnrsals i Agències ei
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants de! món
AQENGÍA DE Mim
Carrer de Darlas Padrós, 8 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBclam De 9 a 13 ! de a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
De Música
Associació de Música de Mataró
Divendres tindrà lloc el darrer con¬
cert del Curs VI de l'Associació de Mú¬
sica de Mataró, el qual serà a càrrec de
l'Orquestra Clàssica de Barcelona que
dirigeix el Mestre Josep Sabater, amb
la col·laboració de la notable violinista
Na Rosa Garcia Fària. Com de costum
el concert tindrà lloc a la sala Clavé a
les deu de la vetlla.
El programa serà el següent:
I







de la simfonia n.° 13. Haydu
II
«Simfonia» n.° 4, en si
bemol Beethoven
I Adagio, Allegro vivace
II Adagio
ill Allegro vivace
IV Allegro ma non troppo
III
«Don Joan», obertura . Mozart
«Concert», en mi me¬
nor Mendelssohn
I Allegro molto appassionato
II Andante
III Allegretto non troppo—Allegro
moho vivace
(Violí i orquestra)
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura llegida; 765'5—76V
^ Temperatura: 26'5—27'5
\ Alt. reduïda: 762'4—761'9























Classe; Ci — Ci




Estat del cel: CS.-MS.
Estat de la mart 1 — 3
L'observador. F. Roca Solà
Núvols
—Una de les felicitats en aquest
temps és estar sota un arbre o altre lloc
fresc llegint un llibre que no encaparri.
La secció de llibreria d'Impremta Mi¬
nerva, carrer de Barcelona, 13, té sem¬
pre en existència molts llibres de bona
literatura i sana moral. Preus per totes
les butxaques.
—ATWATER KENT sempre va al
davant! Una vegada més podrà com¬
provar ho al admirar el nou midget su*
per-heterodí que venení-se a 930 pes¬
setes té millor to, alcans, selectivitat i
potència d'aparells que valen el doble.
Agència per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
Caixa d'Estalvis
Î Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 153.322 ptes. 00 ets. procedents
de 280 imposicions.
S'han retornat 81.827 ptes. 28 ets. a
petició de 132 interessats.
Mataró, 14 de juny de 1931.
El Director de torn,
J. Castellà i Comas
ïBanc de Catalunya
amu: s«.aeo,ooo de pesshi»
Cm Central: Rambla dels Estudis, ID - BARCELONA
AOBNCIBS I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Barceloneta, Gràcia, Rambla dd
Centre, Ronda Sant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Saní Martí, Pere i v
I Via Laietana), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Canaries (Las Palmas Arucas, Puerro
de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod, GUImar. La Lagunà, La Orotava i
Tazacorte), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de MoniDuy,
Calella, Camprodón, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Ll»C®®í,
ra, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, P«laí"°í'
Port-Bou, Prat del Llobregat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí,
Valls, Vendrell, Vlch 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Rens de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banfluí
de Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
àswrfAi wûm, 18
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes •
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de valors.
MI lltúll It diu llilMlÉ iiUID llIllÉ ll 11
«VIATGES CATALíONIA"
PIARI DE MATARÓ 3
^Jotícies de darrera tiora




paris, 16. — Avui les Cambres han
¿e reprendre les seves sessions, pre-
jentant-se el govern Laval després de
la ratificació de confiança rebuda del
president senyor Doumer.
El diputat de l'oposició senyor Fran¬
klin Bouillon descabdellarà en la pri¬
mera sessió una interpel·lació contra la
política general del govern i especial¬
ment contra la política estrangera. El
senyor Franklin Bouillon que fa poc va
combatre ja el govern, es proposa en la
sessió d'avui, demanar votació i segons
diu, té esperança de posar el govern
en minoria.
En els cercles parlamentaris senst
deixar de donar importància a l'acte
del senyor Bouillon, es creia que la
majoria de les Cambres es posaria al
cantó de Laval i especialment d'en
Briand contra el quai va dirigit d'una
manera especial l'atac de Bouillon.
La tragèdia del «Saint Philbert»
PARIS, 16. — Els diaris publiquen
emocionants detalls de la catàstrofe del
«SaintPhilbert» que ha omplert decons-
ternació al país.
No s'ha precisat encara el nombre
exacte de víctimes, puix mentre algu¬
nes informacions creuen que el nom¬
bre serà superior a 400, altres creuen
que no arribarà a 330.
La majoria de víctimes eren obrers
que aprofitaven la jornada dominical
per a fer una excursió marítima.
Els tècnics no s'expliquen encara les
causes exactes del naufragi, puix el
«Saint Philhert» que era un vaixell nou,
presentava les millors condicions de
solidesa i navegabilitat. El capità era un
vell navegant que havia pres el seu re¬
tir i que coneixia perfectament tots els
recursos del seu art.
Entre els marins vells, es recorden
poques catàstrofes o millor dit, no se'n
recorda cap que s'hagués produït en
circumsiàncies semblants a la d'ara. En
realitat es confirma que el vaixell a
conseqüència d'un terrible cop de mar
i per portar tots els passatgers a una
sola banda, va bolcar del tot, posant la
seva quilla a l'aire com si es tractés de
un barquet.
A Nantes, Saint Nazaire i tota la cos¬
ta veïna al lloc de la catàstrofe el nau¬
fragi ha produït la més viva aflicció.
Tols els edificis públics posaren la ban¬
dera a mig pal i s'han obert subscrip¬
cions per a socórrer als orfens i perso¬
nes desemparades a conseqüència de la
catàstrofe.
NANTES, 16.—En el naufragi del
«Saint Philbert» han desaparegut algu¬
nes famílies senceres entre ells un ma¬
trimoni amb sis fills.
Fins ara la llista de víctimes que ha
pogut establir-se és de 368 noms inclo¬
sos passatgers i tripulants. El nombre
de víctimes, serà indubtablement més
crescut perquè les persones desapare¬
gudes passen de 400. Es dóna per se¬
gur que entre les víctimes hi han 50 in¬
fants que per llur edat no pagaven pas¬
satge.
La majoria de víctimes eren habitants
de Nantes o dels pobles propers a
aquesta ciutat. Entre els passatgers hi
havien 35 austríacs.
Dels 55 empleats de l'Unió de Coo¬
peratives, ahir només se'n presentaren
2. Tots els altres han mort negats en la
catàstrofe del «Saint Philbert».
El ministre de la Marina Mercant tor¬
nà anit passada a Paris després d'haver
ordenat que uns hidros militars voles¬
sin pel lloc de la catàstrofe. Els avia¬
dors divisaren molts cadàvers però no
Veieren cap rastre del vaixell esfondrat.
SAINT NAZAIRE, I6.-La xifra de
víctimes del naufragi del «Saint Phil¬
hert que algunes informacions feien
pujar a 440, ha de considerar-se exage¬
rada. Tenint en compte les persones
que desembarcaren a conseqüència del
thareig, tornant per terra i les persones
salvades, es creu que el nombre de víc¬
times no arribarà a 400.
La majoria de persones coneixedo¬
res de la navegació opina que l'esfon¬
drament del «Saint Philbert» fou degut
a una sèrie de causes que pogueren ac¬
tuar especialment per estar el vaixell
mal llastat. Com que es tractava d'un
vaixell que feia excursions dominicals
de passeig, no portava cap carrega a les
bodegues, çò que el feia poc resistent
al temporal, que va ésser imponent.
NANTES, 16.—La majoria de vícti¬
mes del naufragi del Saint Philbert
eren obrers de la regió de Nantes, per-
tanyents a la Unió de Cooperatives i a
la Borsa del Treball i afiliats política¬
ment al partit socialista unificat. Entre
algunes d'aquestes societats obreres va
néixer l'idea de realitzar viatges de
plaer, idea que trobà moltes adhesions.
Diumenge passat es traslladaren els ex¬
cursionistes a la illa de Noirmoutiers,
ocorreguent la catàstrofe quan torna¬
ven.
El Saint Philbert era un vaixell de
189 tones.
Detencions de comunistes
ROUBAIX, 16.—Les autoritats han
prosseguit prenent mesures per a evi¬
tar la repetició dels últims fets. En tres
dies han estat detinguts 41 comunistes.
La rebel·lió del Perú
NOVA YORK, 16.—Diuen de Lima
que a Chiclayo, al Nordoest del Perú,
ocorregueren seriosos desordres per
haver estat detinguts dos comunistes
acusats de complicitat en el darrer mo¬
viment revolucionari. La multitud vol¬
gué alliberar els detinguts intervenint
la policia que féu ús de les armes. Và¬
ries persones resultaren mortes a con¬
seqüència de la col·lisió.
L'exèrcit japonès
TOQUIO, 16, — El ministeri de la
Ouerra que sempre ha observat el ma¬
jor secret respecte a detalls de la força
militar en el Japó, ha publicat les xi¬
fres so meses a la Societat de Nacions
amb vistes a la Conferència del desar¬
mament de l'any que ve. |
L'exèrcit està compost de 231.000 I
homes i oficials, a més d'altres 2.210
que integren el cos de policia. A Co¬
rea, Formosa i Manxúria hi han uns
20.000 homes.
L'aviació militar comprèn 8 regi¬
ments que disposen de 603 aparells per
bé que es deixa entendre que el seu
nombre serà augmentat probablement.
El Japó és la segona potència des¬
prés dels Estats Units que ha subminis¬
trat al secretariat de la S. de N., els de¬
talls dels seus armaments que li foren




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de juny
de 1931:
Des de les Açores fins a Escòcia i
Noruega persisteix el règim de pluges
degut a una depressió barométrica molt
important que travessa per les Illes Bri¬
tàniques de ponent a llevant formant>se
un secundari a l'Atlàntic que avençarà
cap al nord d'Espanya a quines costes
baixa el baròmetre i augmenta la nuvo-
lositat.
Les altes pressions es troben a Ale¬
manya i França produint bon temps a
la gran part de' Continent d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a let
vuit hores:
Fa bon temps a tot arreu doncs so¬
lament hi ha alguns núvols isolats per
la costa de Girona i Barcelona.
Els vents són molt fluixos amb pre-
dominança de les marinades per la
costa i les calmes per l'interior del país.
L'enterrament del cadàver
de Santiago Rossinyol
Durant la nit d'ahir i tot el matí
d'avui, el cadàver de Santiago Rossi¬
nyol ha estat exposat a l'històric Saló
de Cent de la Casa de la Ciutat, conver¬
tit en capella ardent. El cadàver ha estat
visitadíssim.
A tres quarts d'onze del matí s'ha
organitzat la comitiva de l'enterrament.
Obrien la marxa batidors de la guàrdia
municipal a cavall i altres a peu de
gran gala, urbans, «serenos» i guàrdia
de seguretat. Seguien les banderes i es¬
tandarts de les entitats de les quals el
finat n'era president A continuació ve¬
nia la Banda Municipal i la clerecia
parroquial amb creu alçada i immedia¬
tament el fèretre, al qual seguien les
dues presidències, la d'autoritats i la
de família.
A la sortida de la Casa de la Ciutat,
el fèretre era portat a coll per intims
amics del difunt, i les cintes que penja¬
ven del taüt pels representants de les
entitats que Rossinyol n'era soci.
La comitiva ha donat la volta per la
Plaça de Sant Miquel dirigint-se a l'es¬
glésia parroquial dels Sants Just i Pas¬
tor, on la clerecia ha cantat un respons,
acabat el qual l'enterrament ha tornat
a la Plaça de la República. Arribada
novament la comitiva davant de l'Ajun¬
tament, el fèretre ha estat col·locat en el
cotxe-estufa.
Seguidament l'enterrament, passant
pel carrer de Ferran s'ha dirigit a les
Rambles fins arribar a Canaletes.
L'acte era presenciat per milers de
persones. Els balcons de la majoria de
cases tenien penjolls i molts d'ells,
crespons negres.
La Banda Municipal durant el curs
ha tocat marxes fúnebres.
En passar per la Rambla de les Flors,
les floristes han tirat gran quantitat de
flors, quedant la Rambla completament
encetifada i el cotxe fúnebre material¬
ment cobert de flors. Ha estat un acte
imponent.
A tres quarts de dotze, la comitiva |
ha arribat a la Rambla de Canaletas on 1
ha prés comiat el dol, i el cotxe fúnebre
acompanyat dels familiars i amics s'ha
dirigit al Cementiri Nou, on el cadàver
de l'il·lustre artista ha rebut cristiana
sepultura.
La primera presidència del dol era
formada per toies les autoritats: el Pre¬
sident de la Generalitat, Capità gene¬
ral, Governador civil. Alcalde, repre¬
sentant del Bisbe i President de l'Au¬
diència.
La presidència de família era consti¬
tuida, pel gendre, nét, germà i tres ne¬
bots i els amics Ramon Cases i Cla-
rassó.
El Governador civil
El senyor Espià ha rebut els perio¬
distes manifestant que havia assistit a
l'enterrement de Santiago Rossinyol, i
que hauia tingut ocasió de comprovar
l'estimació que el poble sentia per l'il¬
lustre artista.
El Governador
i el President de la Generalitat
També ha manifestat el Governador
que a l'Ajuntament havia saludat al se¬
nyor Macià a qut no havia vist des de
que havia pres possessió del càrrec de
Governador.
Les dues autoritats s'han abraçat, i el
president de la Generalitat ha convidat
al senyor Espià a dinar amb ell.
Els senyors Macià i el Governador
han dinat a l'Hotel Riiz aprofitant l'avi¬
nentesa per a fer un canvi d'impres¬
sions.
Un anònim
El patró Ramon Talens, amo d'un
taller d'ebanisteria del carrer del Car¬
me, ha denunciat al Jutjat que havia re¬
but un anònim que diu que si no ar¬
ranja l'assumpte dels seus obrers amb
el sindicat, moriria en breu.
Detinguts per coaccions
Aquest matí davant d'un forn de la
Creu Coberta, propietat de Joan Casals,
; s'hi han presentat un grup d'obrers els
: quals es dedicaven a Coaccionar les
I persones que acudien a l'establiment
per a comprar pa, dient que l'amo era
un enemic del Sindicat i que per això li
havien declarat el boicot.
S'han practicat cinc detencions. Els
detinguts han ingressat al calabós.
Mals jocs
Miquel Pascual ha denunciat uns indi¬
vidus que jugant a les cartes i emprant
males arts li havien estafat 1.500 ptes.




Fundació d'un diari sindicalista
En el Congrés sindicalista celebrat
anit es va acordar la fundació d'un dia¬
ri, òrgan del partit, a Madrid, votant-se
un pressupost de 700.000 pessetes per
a l'adquisició de maquinària i 400.000
pessetes per a l'explotació de dita pu¬
blicació.
Cada associat al Sindicat contribuirà
amb tres pessetes a formar aquest ca¬
pital.
El cardenal Segura
El Director general de Seguretat in¬
formà aquesta matinada que l'havia vi¬
sitat el germà del Dr. Segura i un dels
seus familiars, notificant-li que per es¬
tar malalt el cardenal i necessitar deter¬
minats específics, li demanaven autorit¬
zació per a sortir a l'alcanç de dit pre¬
lat.
El senyor Galarza els feu veure la
impossibilitat d'alcançar al Dr. Segura
j per el molt aventaíge que els portava
i d'hores, però s'oferí a telegrafiar alsGovernadors de les províncies al seu
j pas, que adquirissin dits específics ne-
¡ cessaris a la salut del Dr. Segara.
Les notícies darreres que s'havien re¬
but a Governació, és que l'automòbil
del cardenal Segura havia passat per
Miranda, sense novetat.
El subsecretari de Governació decla¬
rà que el cardenal no havia esíat expul¬
sat, però davant l'actitud aixecada del
poble de Guadalajara, se li havia fet
veure la conveniència de que sortís im¬
mediatament d'Espanya.
A Guadalajara s'organitzà una mani¬
festació que fou al Govern civil per a
protestar de la conducta seguida pel
Ministre respecte a haver permès l'en¬
trada del cardenal Segura i demanant
la seva expulsió definitiva. El Governa¬
dor va prometre transmetre dites con¬
clusions al Govern.
Romanones candidat per Madrid
En el Círcol Liberal de Madrid es ce¬
lebrà una reunió de representants del
partit per a tractar de les pròximes elec¬
cions.
El senyor Lluís Jiménez advocà per la
candidatura única integrada pel comte
de Romanones i immediatament fou
suscrita una carta per tots els presents,
dirigida al comte pregant-li acceptés la
designació de candidat a diputat a
Corts per Madrid.
El subdirector
de la Guàrdia civil a Barcelona
Ha sortit per a Barcelona, el subdi¬
rector de la Guàrdia civil D. Benet Par¬
do, amb l'objecte d'inspeccionar les
forces allí destacades. El senyor Pardo,
que durant l'absència del general San-
jurjo ha desempenyat la Direcció del
Cos, ha estat felicitat pel Govern i pel
mateix general Sanjurjo per l'encert
amb que la desempenyada.
H. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
tlmació de contractes mercantils, etc.
5,15 tarda
El ministre de la Guerra
El senyor Azaña ha dit que en el
Consell d'aquesta tarda hi portaria qua¬
tre 0 cinc assumptes o decrets d'impor¬
tància. Un d'ells consistirà en una ex¬
tensa conbinació de comandaments.
Ha visitat al ministre de la Guerra, la
vídua de Salvador Seguí.
El president
El senyor Alcalà Zamora durant el
matí ha rebut poques visites, dedicant-
se a l'estudi de diferents assumptes, els
quals han d'ésser tractats en el Consell
de Ministres d'aquesta tarda,
El president ha abandonat el seu des¬
patx poc abans de la una de la tarda,
dient que estava estudiant alguns as¬
sumptes d'importància.
En matèria electoral, el senyor Alca¬
là Zamora ha dit que obrava amb gran
sinceritat, afegint que ell no sabia per
on seria presentat.
Al ministeri de Governació
El director d'Administració Local ha
dit als periodistes que el ministre de
Governació no els podia rebre, degut a
que estava despatxant assumptes ur¬
gents.
El ministre d'Instrucció
El senyor Marcel·lí Domingo ha tor¬
nat de València del seu viatge en cam¬
panya electoral.
El ministre ha dit que aquesta tarda
en el Consell es tractaria d'oposicioni
universitàries i del nomenament de di¬
rectors i secretaris de centres docents.
El ministre de Justícia
El ministre de Justícia ha arribat
d'Andalusia on hi anà ha fer campanya
electoral.
El ministre de Comunicacions
El ministre de Comunicacions ha
manifestat que en el Consell de Minis¬
tres hi portaria alguns decrets sobre
comunicacions.
El ministre d^Economia
El senyor Nicolau d'Olwer ha dit que
les negociacions hispano-portugueses
seguien per bon camí.
El ministre de Foment
El ministre de Foment ha rebut una
comissió de la Diputació de Bizcàia,
acompanyada del senyor Prieto, per a
parlar de la crisi de la construcció de¬
manant la concessió d'obres públiques.
El cardenal Segura
SANT SEBASTIA.—A dos quarts de
cinc de la matinada ha arribat el doctor
Segura acompanyat d'un agent de po¬
licia.
El cardenal ha continuat el viatge
cap a Hendaia, hostatjant-se a l'hotel
Midi.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. ArnúB Otrí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran ...... 38'85
Belgues or. ..... . 138'10
Lliures est 48'25
Lires 51'95
Francs snissos 192 65
Dòlars 9 915
Marcs . . 2'355
Pesos argentins ..... O'OO
VALORS
Interior 5195
Eiterior ........ CO OO









4 diari de MATaro
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Nicandre i Mar¬
cià, mrs. i Sants Manuel, Sabel i Is¬
mael, mrs.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la parroquial
de Sant Josep en sufra^gi de joaqmm
Miralpeix Ferrw. Á dos quarts de 7 del
mail, exposició, i a les 9, missajolem-
ne. Vespre, a très quarts dè 7, conTeiT-
çarà la funció.
BasUtca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7, con¬
tinuació de la novena a les Santes que
també is practica a dos quarts de vuit
del matí; a un quart de 8, rosari i visita
al Santíssim; a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor amb exposició.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
I Tots els dies, missa cada mitja hora
||ie dos quarts de 7 a les 9. Durant la
inissade dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de juny continuarà
tots els dies al matí, amb exposició del
Santíssim, durant la missa de dos quarts
7, i al vespre també amb exposició so¬
lemnement a tres quarts de 7.
Durant la setmana es practicarà l'oc-
tari amb sermons pel Rnd. Dr. Lluís
Vinyes, beneficiat de la catedral de
Vic, per a guanyar el jubileu del Sa¬
grat Cor de Jesús.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 16 de juny
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Butlletí quinzenal sanitari. —
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa.—22 05: Reportat¬
ge en català per J. Navarro Costabella
—22'20: Concert a càrrec de la Banda
Martí. Director Eliseu Martí.—23T5:
Audició de discos.—24'CO: Tancament
de l'Estació.
Dimecres, 17 de juny
11'00: Campanades horàries de !•
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00;
Sessió radiobenèfíca. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
19'00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de baliables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
MERMELADES TREVIJANO
Pruna - Préssec - Pera - Maduixa
Confiteria Barbosa
Venc casa
Al carrer de Francesc Macià, (abans Ar¬
gentona) amb 39 metres de jardí, po¬
dent-ne disposar tot seguit, per 22,000
pessetes.
Raó: Avinguda de la República,
(abans Ronda de Alfons XII), n.° 11,









Carrer de Barcelona, 13
Llibreria, Papereria i Objectes de escriptori
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neVINTA PBSSTAa
Cim» il f»t«s m tsea
No necesita circulación de agua para eafriair
Nunca hay que enfriarla»
»
Proteja su salud y la de^ su íamilia^
instalando enu su casa un General Electm
Refrigerator"
Deníosíraclons i detalls: CASA SOLER
Riera, 70 Maíaró
UMiii SI m
^ US tsi u Bmm m y
Hfuaiii
kpañsi liUf-BaUn ; Rsegliit, I, i
eariqas mttsêts, » f m ■
¡Colomistes!
Vene a bon preu sis parelles de co¬
loms de raça «bútxara» autèntics.
Raó: Sant Bru, 10.
ROBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totee classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE OE tWOBL.ES
I—I ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i-i
Btibe Mm. 17 MATARÓ
Falta
Aprenent confiter.
Raó en aquesla Administració.
5 IMPREMTA MINERVA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Guia del Comere, Indúslrla I proíessions de la Clirial
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
attCBi dC nciecii
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim. 78
; Corredor de finques
AmiHlaúOBs tobHtráiiiiiics
CA3A PRAT CsurruCB. 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent -Marcs
iDlsssli
ANTONI QUALBA Sia. T.rcsa, 30-Tcl. (Á
Dipòsit de xampony Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNBZ RBQÀS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Basqiicri
BANCA ABNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Saist Jescp,
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
5. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ¡Molas, 18-Tel. 264
Caidcrcrlci
BMILl BURIa Chorroca, d9.-TcIèfoB 903
Calefaccloas a vapor 1 aigua calenta. Serpentins,
Cirmaidcs
lOAQUlM CASTBLLS Lepanto. 24
El millor servei d'anto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oritl, 7 - Tel. 239
Immillorable servei d'aatoa i tenaaea de lloguer.
FRANCISCO NOÔ Salmea, 13-TaIèf. 87
Tertaiea 1 •nloa. - Servei a tota ela treia
Cerbeai
COMPAÑIA OBNBBAL OB CABBONBS
HtnMmw !• AWwrt, Si. Atini,70.Tii> ttf
Ceràmica
lOAQUlM CAPBLL8. IaBap42iS.leaqlUasU
Fabrlcscló i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Saaf Isider, 7
Mender NuBeZi4-T. 1S7 Cimentai Articles Ceràmics
ccrralicries
ANTONI MARCH Reial 301
Forla artística 1 manyeria per saló ! construccions.
Coi'icdis
BSCOLBS PIES Àporlaí n.® 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Exterus
C on 1 e^c c 10 n:sMARQUERIDA HUMa Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Contiicrici,
MIRACLE Riera, 35-TtlM. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos CarameU
Csr dtiic,rlcs
VIDUA D'ANTONI XlMENES Sant Antoni, 22
Especiolilat en cordills per Indústries.Teixits de tute
cspies
A Maquinà D BSORÍURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i tota mena de documents.
Crlsfall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillnns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DrsDnertes
BBNBT PITE Riera, 36 - Telifaa 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics
EUciricliai
BMULIPBRRBR Ratat, 349 - Tflóf. (A
Blfatre-maahalH l haMiata,
Estsrers
MÀNUBL MASFERRER Carlea Padrós, 7^
: Persfssea, cortines 1 srticiea de vlmei
fnneràrles
FUNERÀRIA DB LES SANTBS
Pniol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Tfeièfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSAi
St. Agustf, 11 I Telèfon 55
fHsferies
OAN ALUM Saaí Jeisep, 16Estudi de prolectes i pressupostos.
ESTEVE MACH Lepanía, 23
: Prolectes i pressupostos. :
SaralDcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g«atult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDeriitcrlcs
«LA ARGENTINA» Snnt Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlcs
íMPREMTA MINERVA Borcelona, 13-T. 255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAQÓ Rambla, 28 - Ttl. 290
Treballa comercials 1 de luxe, de tota claaac
Maèalzcms dc InslaiCM. ROQBR Reial 523
Importació de fustesàestrangeres
MaqninàrlaSALVADOR FONT VERDAGUER R®ia!, 363Tei. 28 Fundloió de ferro I articles de Fumistería
Marbriíici
lOSBP ALSINA S«lat, 4MU9Hf montòrlea. HirhrDa arfiitfça dt íót« alaagf.
Mcffres d'obres
RAMON CARDONER Sant Btitl, 41
: Preu fet 1 administració.
iOAN GUAL 5aiüBliM.18
CoHstruccIoBs i reparacions
^Merceries .JOSEP MAÑACH Saní Cri8fòf«r, 21
Gèneres de punt, Perfameriai Jngnets, Coiíeccloiz
Mobles
ERNEST CLARIANA Biaba Mai, 17.-T.^Construcció i restauració de tota mena de mobles.
lOSBP JUBANY Riera, 53, BaFcaloM.
No compreu aense visitar els meus magatzemi
ocnlistcs
DH. K. PBKP1ÑA Sast AltOitl. "
Visita ei dimecres al matí 1 dissabtes a la taroe
Palla 1 Aliats
COMERCIAL FAHRATOBRA
.Saní Llorenç, 18 Telàfen íl»
Papers piulats ,lAUMB ALTABELLA
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrraqnerlcs ,ARTUR CAPELL Riera, P'« •
Especialitat en l'ondulació permanent del caoe .
CASA PATUEL
Esmerat servei en tot.
liera, 11 Sart j
— cQn parie françal*'
Rec a d ers
JOAN BOSCH TORRAS Milans,,29-Tel.pw
Cor/esponsai Agència Rei-Solè
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon !»•'
, Salens«TÍVOLI»
Servei de Cafè
... li M»BMIU PANI3 PraadM* í *• "T"
: ; ; 1,11 iWeiae Mtller ' <
dC Biliars (Mcicior dc Palau, 8 i l'·
